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1 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin dan pengalaman 
kerja terhadap produktivitas karyawan PT. Intra Asia Worldwide. Data yang 
digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dari 35 responden yang 
merupakan karyawan PT. Intra Asia Worldwide. Data diperoleh berdasarkan 
respon atas kuesioner. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS 16.00. Uji t 
menunjukkan hasil bahwa disiplin berpengaruh signifikan terhadap 
produktivitas dan pengalaman kerja juga berpengaruh signifikan terhadap 
produktivitas. Uji F nenunjukkan bahwa disiplin dan pengalaman kerja secara 
bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel 
produktivitas. 
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